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Réduire les inégalités de santé : quand le dispositif reproduit l’exclusion ? 
 
La mise en réseau est-elle une stratégie intéressante pour lutter contre les inégalités d’accès aux 
soins ?  
Nous proposons une réflexion issue de l’évaluation de deux réseaux de soins (prise en charge des 
difficultés de langage dans la petite enfance) dans une Région de France. Nous avons interviewé 
des membres et des usagers des réseaux (n=50). Les interviews retranscrites ont été analysées par 
codage ouvert et par herméneutique collective. 
 
1. Le réseau ne contre pas les effets du territoire ; 2. Le réseau ne pas contre pas les effets 
identitaires, 3. Le réseau ne crée pas une synergie entre ses membres 4. Le réseau ne parvient pas 
à traiter les urgences. 5. Les présupposés de la mise en réseau (complémentarité et couverture) ne 
sont pas adéquats sur un territoire fragmenté.  
 
Les résultats tendent à montrer qu’un réseau de soin à l’échelle d’un département reproduit les 
inégalités auxquelles il devrait palier et ne parvient pas à assurer un accès aux soins.  
